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 Penelitian ini mengkaji tiga masalah. (1) Bagaimana struktur pembangun 
novel Mantra Pejinak Ular (MPU)? (2) Bagaimana aspek religiusitas novel MPU 
dengan tinjauan semiotik? (3) Bagaimana implementasi religiusitas novel MPU 
sebagai bahan ajar sastra di SMP? Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) 
Mendeskripsikan struktur pembangun novel MPU. (2) Mendeskripsikan aspek 
religiusitas yang tercermin pada Abu Kasan Sapari, tokoh utama novel MPU 
dengan tinjauan semiotik (3) Mengimplementasikan aspek religiusitas novel MPU 
sebagai bahan ajar sastra di SMP. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis 
data yang digunakan melalui model pembacaan semiotik, yakni pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini ada tiga. (1) Adanya keterkaitan antarunsur pembangun 
novel MPU. (2) Aspek religiusitas meliputi sadar akan hakikat dirinya,  
mensyukuri nikmat Allah, ibadat harus diikuti pengolahan dunia, manusialah yang 
dapat mengubah dirinya, mengajak untuk peduli kepada kebenaran, membela 
kebenaran jauh lebih mulia, kesadaran untuk beramal, seni mengajak eling kepada 
Tuhan, kepercayaan masyarakat Jawa, adanya acara selamatan.  (3) Implementasi 
aspek religiusitas novel MPU sebagai bahan ajar sastra di SMP, utamanya di kelas 
8. 
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This study examines three issues.(1) How the structure of the builder in 
novel Mantra Pejinak Ular (MPU)? (2) How the meaning of religiosity novel 
MPU with semiotic rewiew? (3) How the implementation of novel MPU 
religiosity as literary materials in SMP? There are three purposes of this study. (1) 
Describing the structure of the builder of novel MPU. (2) Describing aspect of 
religiosity that is reflected in Abu Kasan Sapari, (3) Implementing a novel aspect 
of religiosity MPU as teaching materials on junior high literature. 
This research uses descriptive qualitative method. Data collection 
techniques by using literature, reading between the line, and recordtechniques. 
Data analisysis techniques which is used the model of semiotic readings, which 
readings heuristic and hermeneutic readings. 
There are three results of this study. (1) The relationship between the builder 
elements of the novel MPU is found. (2) The religiosity aspects include the 
understanding of the main truth of himself, grafeful with all Allah give to us, the 
ritual worship which is followed by making the world better, people can change 
himself, ask others to care with the truth, defend the truth is more noble, 
awareness for the charity, art which remind us to God, the belief Javanese society, 
the existence of salvation events.(3) The implementation aspect of religiosity 
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